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BABV 
 
PENUTUP 
 
5.1.   KESIMPULAN 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan didukung dengan data 
yang   diperoleh   dari   hasil   penelitian,   terdapat   beberapa   yang   dapat 
disirnpulkan yaitu : 
1.     Pelaksanaan  Audit  operasional  di  PT.  Tunggal  Djaja   Indah  sudah 
rnernadai hanya saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan 
ditingkatkan kernbali, hal ini dapat dilihat dari : 
a.  Keberadaan  audit internal  yang rnerupakan pelaksana  fungsi  audit 
operasional  seharusnya  rnerniliki  kedudukan  terpisah  dari 
departernen atau tidak bergabung dalarn departernen yang berada di 
struktur  organisasi, tetapi  di PT. Tunggal  Djaja  Indah keberadaan 
audit  internal  yang rnerupakan  pelaksana  fungsi  audit  operasional 
rnenjadi satu departernen dengan accounting sehingga rnenyebabkan 
terjadinya permasalahan didalarn pelaksanaan audit internal. 
b.  Auditor internal didalarn perusahaan  rnasih kurang kornpeten yang 
rnerniliki  beragarn  latar  belakang  pendidikan  yang  rnasih  kurang 
sesuai dengan tugasnya. 
c.  Audit operasional yang dilaksanakan oleh PT. Tunggal Djaja  Indah 
telah sesuai dengan SOP (Standart Operational Procedure) yang ada 
di perusahaan  dan sangat berperan dalarn peningkatan  efektivitas 
penjualan. 
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d.  Adanya  struktur  organisasi  dan  uraian  tugas  tertulis  yang  telah 
disusun  dengan  baik   sehingga  wewenang   dan  tanggung  jawab 
masing-masing bagian dalam organisasi menjadi lebih jelas. 
2.    Penjualan di PT. Tunggal Djaja Indah telah dilaksanakan dengan efektif 
tetapi ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan lagi, hal ini dapat 
dilihat dari : 
a.  Kegiatan penjualan  yang dilakukan  oleh PT.  Tunggal  Djaja Indah 
telah sesuai dengan SOP (Standart Operational Procedure) yang ada 
di perusahaan  dan sangat berperan dalam peningkatan  efektivitas 
penjualan. 
b.  Pelaksanaan kegiatan penjualan  selalu berpedoman  pada kebijakan, 
sistem dan prosedur penjualan yang telah diterapkan. 
c.  Adanya  struktur  organisasi  dan  uraian  tugas  tertulis  yang  telah 
disusun  dengan  baik   sehingga  wewenang   dan  tanggung  jawab 
masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. 
d.  Hasil   pernyataan    "Tidak"   dari   checklist   penjualan    memberi 
pemyataan  bahwa hal-hal tersebut perlu dilakukan perbaikan untuk 
menghasilkan penjualan yang lebih efektif lagi. 
5.2.   SARAN 
 
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  penulis 
menyampaikan saran untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan 
efektivitas penjualan dan pelaksanaan audit operasional didalam perusahaan 
yaitu:
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a.  Supaya   pelaksanaan    audit   operasional   lebih   independen   maka 
diperlukan pemisahan fungsi antara accounting dengan audit internal 
sehingga  pelaksanaan   accounting   maupun   audit   dapat  berjalan 
dengan lebih baik 
b.  Diperlukan auditor yang lebih kompeten dalam melaksanakan tugas 
audit internal didalam perusahaan yang memiliki latar belakang 
pendidikan formal yang sesuai dengan tugasnya yaitu memiliki 
pendidikan  minimal  S 1    Akuntansi  dan dilakukan  oleh orang yang 
cukup berpengalaman. 
c.  Untuk kegiatan penjualan  diperlukan tingkat pengawasan yang lebih 
baik lagi pada bagian gudang agar tidak terjadi kesalahan pengiriman 
barang ke customer  dan tidak terjadi  kesalahan  pemotongan  saldo 
stock barang. 
d.  Bagian sales  dan admin sales hams  lebih menguasai product  yang 
akan dijual agar tidak terjadi  kesalahan  saat barang telah sampai di 
customer.
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ES P.T.    TUNG6AL    DJAJA    INDAH 
 
 
Judul   :    Penerimaan Pesanan                                                                                          Prosedur Kerja
 
No Dokumen :    QP-S&M-001 
No Revisi        :    01 
 
Tanggal 
Halaman 
 
30 - November - 2010 
1     dari   1
 
 
AKTIVITAS                                             DOKUMEN/CATATAN              KETERANGAN 
MUTU 
 
(    Mulai         ) 
(1)     I               Form-S&M-005   I           (1)  Daftar customer berisi data- 
Daftar Customer           data cutomer yang 
(1)          Salesman  I Adm Sales                                                                                                                                        dibutuhkan dalam membuat 
Form-S&M-003                  Surat Pesanan. 
Terima  Pesanan                                                                                           Laporan Kunjungan                  Laporan Kunjungan Daerah: 
Daerah                        Laporan kunjungan %                                                                                                                            ~ Salesmen ke customer (diacc (2)              Salesman  I Adm Sales                                                                                                                                        Area Sales Manager). 
Pesanan dapat berasal dari:
Bual Surat Pesanan, Ace- 1. Kunjungan Salesmen
kan Area Sates Manager                                                    (2,3,4)                                                2.  Via Fax
•                                                      Form-S&M-001A 3.  Via Telp 4.  Via SMS
(3)          Area Sales Manager                                                                          Form-S&M-001C                  5.  Via Email Form-S&M-001D 
ACC Surat Pesanan                                                                          Form-S&M-001E 
Surat Pesanan 
 
~ 
(4)                 Adm Sales                                                                                                                           (2) 
Surat Pesanan : 
Entry data pesanan                                                                                                  1.Asli         : Gudang Jadi 
2.Copy  (1) : Salesmen I Adm 
Sales
(5) 
 
(8) 
3.Copy (2)  :PPC 
QP-PPC-001:     I           4.Copy  (3): Customer (hanyaAda              Tidak                     Perencanaan                                                                              jika perlu) Produksi                                                                                  atau 
dapat berupa surat faxle,ail 
Ya                                                                                                                                                            langsung dari customer!
(61/ (9)                       • salesmen yang diacc oleh Area
QP-GJ-002: QP-GJ-001:         /         Sales Manager sebagai Surat
Pengiriman Prociuk                     PenyimpananProduk                                                         Pesanan (fotocopy 2x): 1. Asli: Gudang Jadi 
2. Copy 1 : Salesmen/Adm sales 
3.  Copy 2: PPC 
 
QP-S&M-005 
QP-S&M-006 
Penagihan 
Piutang 
(       Sel•esai           ) 
 
 
 
 
 
NAMA                                      JABATAN                       TANDA TANGAN 
Disiapkan Oleh                        Eddy Kumoro                              Sales General Manager 
Disetujui Oleh                             Soedjinoto                            Operational Director
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EiP.T.   TUNGGAL   DJAJA  INDAH 
 
 
Judul  :  Audit Internal                                                                                         Prosedur Kerja 
No Dokumen  :   QP-Al-001 
No Revisi        :    00 
Tanggal    :     16 - April - 2010 
Halaman   :        1     dari   1
 
 
AKTIVITAS                                             DOKUMEN/            KETERANGAN 
CATATAN MUTU 
 
(    Mulai      ) 
v                                        (1)                                                 (1) Program audit harus sesuai dengan 
(1)   Audit internal Manager                                            Program Audit                           status dan pentingnya bagian yang 
Membuat Program                                                                                                  akan di audit dengan 
Audit                                                                                                          mempertimbangkan hasil audit yang 
~ 
(2) 
 
Direktur 
lalu / terakhir 
 
(4)                                            (2) Jadwal Audit harus di distribusikan ke
(11)                            Periksa u/ approval                                                 Jadwal Audit                           departemen yang bersangkutan dan 
mendapatkan persetujuan dari Audit
Min"ta"d'ir'"e'visi  ~Setuju? (4)      Ya 3x                     Internal Manager ~
Staff Audit Internal                                   (8)  
Perencanaan                        (3) Perencanaan  harus sesuai dengan
Membuat Jadwal Audit                                                   Audit                                   departemen yang akan di audit 
,
 
(12) 
Audit Internal 
Manager 
 
Minta direvisi 
±k   % sehingga dalam pelaksanaannya tidak menyulitkan bagian yang di audit ~  maupun yang mengaudit  
(10)
Laporan Audit (4) Laporan Audit harus dibuat sebenar•
Staff Audit Internal                                                                                       benarnya dan akan didistribusikan  ke 
Distribusikan Jadwal                                                                                      bagian yang bersangkutan dan ke 
Audit                                                     ~  direktur 
(8)               l 
Staff Audit Internal 
 
Membuat perencanaan 
Audit 
 
(9) 
 
Staff Audit Internal 
Laksanakan Audit 
Internal 
(10)            l 
Staff Audit Internal 
 
Membuat Laporan Audit 
l 
(SELESAL) 
  
 
 
 NAMA JABATAN TANDA TANGAN 
Disiapkan Oleh 
 
Disetujui Oleh 
Alvin Yong 
 
Budi Santoso 
Asst. Audit Internal Manager 
Audit Internal  Manager 
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